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DANSK HISTO RISK FÆ LLES FO R EN IN G S  
REGNSKAB FO R  1947.
I N D T Æ G T .
Kassebeholdning Marts 1947 ....................................  14362,62
Kontingenter: A. Foreninger ..................................... 1365,15
B. Byraad ........................................... 540,00
G. Institutioner ...................................  1070,00
Statstilskud ................................................................  1000,00
T ilskud fra Dansk historisk Fæ llesfond .......................  440,99
Undervisnigsministeriets T ilskud til Lokalhist.
Haandbog ...............................................................  6250,00
Renter .................................    300,54
Fortid  og N u t id ...........................................................  743,66
Bogsalg ......................................................................  579,20
I alt K r........ 26652,16
U D G I F T .
Sekretærens H o n o ra r.............................................. . . 500,00
Trykkeriudgifter .......................................................  5224,11
Bestyrelsens Rejseudgifter...........................................  232,60
Aarsmødet ..................................................................  200,00
Forfatterpræmie .........................................................  200,00
Ekspedition af »Fortid og N u tid « ..............................  215,12
Forfatterhonorarer .................................................... 805,00
Porto og d ive rse .........................................................  419,10
Lokalhistorisk Haandbog.............................................  1666,00
Kassebeholdning pr. 30. Marts 1948 ............................ 16772,36
I alt K r........  26652,16
A f Kassebeholdnigen udgør:
Bevilling til Præstegaardsværket................................  7552,40
Bevilling t il Lokalhistorisk Haandbog .......................  8030,99
Forenigens øvrige M id le r ............................................  1188,97
K r....... 16772,36
K r o g e r u p ,  den 30. Marts 1948.
Roar Skovmand.
Ovenstaaende Regnskab er revideret og fundet i Overensstem­
melse med Bilagene.
Knud Klem. Georg Galster.
